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a i r e ^ 
Jos Unidas liau tratñdo Je que quiere hacerse dueño Por 
ostrar .1 Japón quc^el interés i armas da un, territorio cü-
Kesfe país está en mantener ' Ta .poblac ión representa apro-
laeioncs amistosa.s eon Wás- ximadamente la mitad de la 
fettol! v después de atajar la ^ f t o ü o ei ^ afirmo Por 
i i . i^J r,n'.vn ór. tvt.-P u timo que el nuevo O í 
lea dd orden nuevo en ^^tie en el pácíñco di 
¡o ürfente, que, dijo, u o ^ g n u la dominación poli 
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D I A R I O D E F A L A I T G E ESPAÑOLA %TRADIOiONALISTA Y D E L A S J.O.N-S. 
L o . 3 a l e f T l ü B 3 S e n f r a n g u e a r 
ikiiii uhtnuuiiinMiuunutiiiiuttriiiitiiiwuuiiuiiiiniaiiniuitiiaimiiiJUUiUiniiiiiiiiiatuúuuunî  
re¡ rml miÜcnes de dó'aies necesitará Inglaterra para 
ppgar sus corrpras en E E . U U . 
Wárhington, 15.—El secreta! En respuesta a otras pre-
o de Astado, tordei i i u l l , ha guntas, 'dijo que los Estados» 
ünidoo no pueden permaneeei 
con los brazos cruzados espe-
rando que los asaltantes llega-
ran a sufj, frontera». 
•IXJAI .ncci-ei al Japón dijo 
C Q n t i n ú a s u s r e a a i o a 
C o p s a j o d e I B s 
e m e a l a a 
o 
Durante él año 1940, el Servicio de 
Sanidiad ha prestado importantísima 
colaboración sanitaria 
onaco Barcelona, las díez y | realizada en el ineábl ciiarto de la mañaua^ r eanudó año por la asesoría jurídiüd ' 
sus tareas el V Consejo ÍS.acio- | A continuación, Luisa M a r n de enero corriente al primero; 
de enero de::1942. Esta, cifra ^ * ^ t e í ^ » S f * S!.^*"". i? m 
armado ante la eomis:on en-
ruada de estudiar el p r o y e é -
de ley de ayuda a las demo-
i-acias extranjeras. Dec laró , 
otras cosas, .que los Es-
n estado c o n e x c l u s i ó n de t o . 
os los d e m á s . . a f i r m ó que e l 
K i l r o l de los a l t o s n a i r e ^ p o r 
is inforaj JS naciones que se respeten 
mutuamente, es la clave de la 
cguridad del hemisferio occi-
bta). • • ' , t 
llnll ha sido el primer testi-
[o citado por la comis ión , que 
y económica de un 
emipobrecería a todos los de 
más.. 
F E DECLAEACIONES 
-MOSGENTHAU : 
Wáshingtoc v, 15,—Ante la 
comisión, parlainentaria de Ns-
giOyios Extranjeros, Morgen-
thau, ministro de Hacienda, ha 
exonde en mil cuatrocientos se-
senta y cuadro millones al fon 
do disponible por Gran Bre 
t aña para pag£ir jas compras 
en Estados Unidos. 
Morgenthau áomettó ^ a la 
consideración de los miembrofci 
de la comisión dos memorán-
dums en los que se muestra 
que los haberes totales de 
Gran Bretaña en cambio de dó 
siíriii" iares se elsvan a mil setecien-
i ^ „ tos setenta y cinco millones. Es 
VOÍQ ^ cifras facilitadas por Mor-
paia, qu^ genthau, son las prianoras que 
• £,3 publican de entre las qué 
| comunió el técnico de la teso-
>: rería . británica que áctualmen 
. te se encuentras en Washing-
í ton. 1 
i E l ministro de Hacienda h i 
zo constar; quê  los datos indi-
cados demostraban a".*, Gran 
Falange EspanolaTradiciona- del departamento de Doctrina 
lista y de, las J.O.N.S., bajo la y E s t ü o y di jo que este depur 
presidencia de la Delegada Na tamento pone su mayor ínter ^ 
cional y otras j e ra rqu ías . ; | en inculcar a todas las afi l ia-
t Primerojnzo uso de-la pala- das la idea de la revolución, 
bra Pilar Romero, que dio lee-
tur^ al-informe sobre la labor 
Bretaña está, en condiciones 
ii días sucesivos recibirá al mi ¡ declarado ñoy qu» la Gran de pagar sus compras, aunque 
istro de Hacienda, Morgón- Bretaña neceirdtaria tres mi l ro tiene dólares para satisfa-
ga v otras personalidades.— diez y nueve millones de do- cer e] importe de las mercan 
¿fey llares para pagar las a-dquL~i cia^ qua puedi necesitar.— 
x x x ! clones que haga desde el m-s EFE. 
su 'Informe — — — — — — — — • Wáf'híngton," 15. —Eri 
ite la comisión de Negucio's Ex-' 
a jero? dt la Cámara, Hull dijo: 
"Si Gran Bret ña fuera vencida 
perdiese e' dominio de los mares, 
emani podrá franquear fácilmen-
e' 'Atlántico a menos que nosotros 
lis;éramos hacer lo que ahora ln-
aisrr^. En caso de que Alemania 
• O ^ i adueñase del control del Atlán-
d co. éste ofrecería poca o ninguna 3 ¡guridad." Añadió que era siima-
»j¡ ien:e importante prestar a Ing ate 
la máxima ajuda material." 
Respondiendo a tín miembro de 
I d d llIH 
-IIHHHHfl 
ra 
Nueva York, 1 5 . — p e t i c i ó n de Phips, diputado republi-
cano, Wilkie hará próximamente uná declaración en la Cá-
mara sobre la ley d3 ayuda a Inglaterra. 
Wilkie ha declarado a los periodistas que estaba inquieto 
puesto p0r jas consecuencias económicas y sociales que traería una 
1 ^ L f T f ' V 0 rdía alraVe^ 61 derrofá de Inglaterra y que tendrá que informarse a este res-
^ai de ia Mancha tampoco podría ° . ¿.r . t-.-r-.-r-. . 
| travesar el Atlántico, Hull declaró: pseto en su viaje a Gran Bre taña .—EFE. * 
Los lemanes pueden franquear el 1 . — . 
n̂al dé la Marcha en una hora, â 1 
ser que ^ Gran Bretaña, pre-
debídafflt 1 comisión, que dijo que 
srada cerno es necesario y bien ar-
d̂a, cembata cada hora del día 
ara impedir que los alemanes le 
ira viesen, y Se "fortifique con todos 
aíini* ^ medios conocidos con el fin dere-
tf^ür un desembarco."—EFE, 
Washington, 15.—En sn de-
jación ante la comisióji de 
gstoji^^ios Extranjeros, Hu l l pu-
..^ relieve la necesidad de 




l ^ a a las dmocracias éxtran-
Te R" ̂  interiiretar la política 
«oosevelt dirigió vivos á t a -les 
ue se efj 
routera. I 
a Alemania, Italia y Ja-
^tó se1cretario de Estado coa. 
^ después a diversas pre. 
nCÍcí or i que' le fueron hechas 
' dS miembros de la comii 
' ^clarando, entre otras ce 
isa-- , ,las leyes de autode-ina y . 
d de "j 18 d aeDen ser aplicadas an. 
1 Mar.sc5 « que sea demasiado t a i -
.rf. to «U^^0 q/e a juicio de los 
sob"^ ua í13 ^ d o s no es aplicablt. 
'La ir al guerra el convenio 
^ M a ^ a J . e . l O ü T , 
Zaragoza, IS.-EI ministro de 
Asuntos Exteriores zñsitó hoy ki 
Academia de Infantería. Le acom 
Pañaron en su visita eü goberna-
dor civil, señor barón de Beños-
que; el jefe provincial de Fmange 
Española TradicionaUsía y de las 
JON-S Altoiaguirre y t£ secreta 
rio Bascon. 
E n lq puerta de ht Academia 
recibió al señor Serrano Súñer 
el director de la Academia, don 
Santiago Amado, teniente corone, 
jefe de Estado Mayor don José 
Otcüaurruche y el comandante don 
1'oribio Ruano. IfO guardia exte-
rior rindió honores de ordenanza 
siendo revistada por el señor mi-
nistro acompañado del director de 
la Academia. 
En el salón de profesores JCPV 
dó ai yiinijStro gn. nombre de t(¿_. 
dos ellos, él señor Amado, con-
testando el señor Serrano Súñet 
•con cariñosas frases. Después re 
corrió todan las dependencias del 
maanífico centro de enseñanza 
tní itar y se detuvo especialmente 
en el que fué despacito del .gene-
ral Franco. Visitó el grandioso 
comedor cuando los caéalleros ofi 
dales iban a comenzar la comida, 
siendo recibido a -as acor.des del 
himno nacional. Los caballeros ofi 
Seguidamente hizo uso de lá 
palabra el asesor de cuestionen 
morales ^ religiosas de la Sec^ 
ción Femenina, F r . Justo Pe-
3 D 6 D rez de Urbel, que manifestó 
S r ^ • i que en la Falange existe gran 
E N TURQUIA, I a fán para fomentar v el esp í r i tu 
0 ; i-' |de la Iglesia, <ine tan g r á n d ó 
| hizo en otros tiempos a nuestra* 
'Anfertt, 13.—El cmSaĴ a3or 'de í Patria. í e r m i n ó diciendo, que; 
Alemania von Papen, celebrará ma- i siguiendo las directrices mar.»-
ñaña una conferencia con el minis-1 cadas, la Sección Femenina1' 
tro de Negocios Extranjeros de j marcha rá cara a la Patria 31 
Turquía. . ; con ayuda de Dios, vencerá to^ 
En los . circuios te mformados . da claíBe de dificultades. ' " j 
se consideran injusüficados los n r PñíT^Trt^A «¿A A» T« ^inm 
mores sobre la inminencia de la in- °f p^im.0a ^ d? Ia PTaí?^ 
tervención alemana, encaminada a S a ^ C0̂ Sejer0 NaC10naÍ ^ 
evitar la preponderancia inglesa eii Í 1bantamarmV S116 s?. refino i 
Grecia y se cree que Turquía no 1 la inag11a obra ^ realizada po^i 
modificará su actitud política salvo Isabel la Católica, reina queí 
afirmó nuestro Imperio y de la} 
qué las mujeres de hoy deben* 
co¡piar su v i r t u d y talento.' ( 
Terminada la disertación de 
Luis Santamarina, fué levan^ 
tada la sesión a la una de la 
tarde.—(Cifra). 
I N T E N S A L A B O R SANl 
T A R I A 
Barcelona, Ija.—^La Regido-
ra Central de Sanidad ha dado 
a conocer en el V Consejo Ná--
cional de la Sección Femenina 
la labor desarrollada por las 
enfermeras de la Falange. Se 
aplicaron 1.539.569 vacunas 3', 
han realizado 16.173 visitas; 
pusieron por orden facultativa 
23.749 inyecciones y realizaron 
6.150 curas. A los enfermos ne-
en el caso de ser objeto deu na agre-
sión.—EFE. . • . , _ uj¡¿¿ 
TVHEELER CONTESTA 
A KOÜSsíi) VELÍT • 
Nueva .York, 15.—Al 00 
nocer el senador V^hleer los 
comentarios de Eoosevelt a 
»u declaración como "'a 
más falsa, la más pérfida y 
ia menos nacsanal" respon-
dió con toda energía a l In 
salto diciendo que sin duda cesitados se les proporcionaron 
e' Presidente había perdido 9.557 medicamentos. Más de 
aú continencia. Agregó Whe' 25.000 personas fueron socorrí 
le que se alegraba profunda- das en los cincuenta y un ,dis^ 
mente de que sus sospechas pensarios abiertos por la Falaa 
fuesen injustificadas, pero ge# se efectuado campa-
menos patriota que tales so* 
pechas es que se incite a l 
pueblo americano de ta l sno-
do, que finalmente e l saííri 
ficto de la juventud de los 
Estados Undos en los efíta-
pos de batalla extranjeros, 
será apirobada por el mismo 
pueblo.—EFE. 
E l < M e n ú o & a * \ 
r 
M i 
ñas contra la mortalidad fhxá'n 
t i l , intensificando las enseñan-
zas de puericultura y se. han 
dado 1.3S0 emisiones de radio 
de carácter , sanitario, además 
de otras campañas .—(Cifra) . 
x x x 
Barcelona, 15.—A las cuatro 
se han reanudado las sesiones 
del V Consejo Nacional de la 
Sección Femenina. 
E n primer lugar, Pilar P r i -
mo de Rivera expuso el plan 
de formación para el presente 
año. Se celebrarán cursos para 
sigue en montevideo 
Momevideo, 15.—El vapor Iran-
cés "Mendoza" ha vuelto a aguas jefes locales y maestras que no 
territoriales uruguayas después de \Q hayan hecho en el pasado 
haber fracasado su tercera tentati- ejercicio, de divulgadoras r u -cia'es cantaron el "Cara al sol" 
dando las voces .r^íaj^^imdfli.: va de burlar a los barcos ^británicos. ^jeSj visitadoras urbanas, et-
ei señor Serrano Súñer, que /«e- Actualmente se halla aneado cétera 
ron contestadas con entusiasmo. ^ ¡ de ia Punta del Este y su^ capitán, geíjílidamente hicieron 
E l señor ministro fué obsequia 
uso 
do con un almuerzo por el ¿¿ro-| guayas que espera órdenes. 
declarado á las autoridades^ uru- ^ la-pa.labra E l i s a de Lara5 re 
nei Amado WábañdÓndr la Acá- del limité de las ag.as jurísdiccio- gidora central de Cultura y el 
^ W t á t ü t r é -e fué tributa- ' n ^ s , vigila un barco inglés, que camarada Javier Laso de a 
da ma cordialíáml despedida. I según .se cree es el crucero auxmar \ ega asesor nacional de Cui-
. ibA$tuxias : ' . -^§í - - - t u r a dei_a._ Sección Femenina. 
E l Excmb. Sr. G-obernador 
Civi l recibió ayer las siguien-
íefi visitas: ' , ' 
Sr. Delegado Provincial del 
S.E.Ü. , 
Sr. Alcalde de León. 
Jefe Local de Falange 'de 
Castrocalbón, 
. . Sr. Arquitecto' de la Comi-
sión ere Regiones devastadas. 
Sr. Alcalde de Toral de los 
Guzmanes. 
Sr. Teniente Coronel de la 
Guardia Civi l . 
Reverendo Padre Redelgas, 
de los Capuchinos. 
k '' I ' 
SSORETARIA LOCAL 
i S I N D I C A L 
VjSe niega a los . sindicados 
que a continuación se relacio-
nan, pasen por . esta , C.N.S., 
Condes de Sagasta, 4, en. el pía 
zo de dos días a contar desde 
la fecha, caso' contrario se les 
sancionará con todo r 'gor : 
Lupicinio flanco Póréz, A n -
gel García Pérez, Samuel Mar 
t ín Madruga, Manuel Anas, 
Deiegada Loeal de \ a Se/j-*, j o s é García Alvarezi Octavio 
ción Femenina de Astorga. | García Pérez, Antonio Lozano 
Sr. Alcalde de Benavides y |;]3¡aric0, ^ r t l i r o Lagartos Ferr 
ComisíÓn. T m í o r j .nnVnlp'Z Alv; 
Sr. Párroco de 
,D: Rodrigo Gut iérrez C m k . i l!acio- Mariano Cochán F e r n á n 
Delegado Local de Frente; deZj Lujs Fe rnández F e r n á n -
de Juventudes de Bembibre. | deZj Maximino Mart ínez Dibz, 
Jefe Local y Comisión de ye Timoteo Fernández Pardo. Ma 
gamum. 
D. Máximo Eguiagaray. 
lORMOMAt 
• CITANDO .CATARROS RONQUERAS 
AS8INAS, LAfilNGíílS v fARINGITIS 
u r a 
P r o v i n c i a l 
del S. t . M. 
——; C>—• ' ' 
D E I K T E R E S PARA E L 
M A G I S T E R I O 
L A S E C C I O N D E E S Q U I A -
D O R E S D E L F R E N T E D E 
J U V E N T U D E S , A P A J A R E S 
E l próximo sábado día 18 d̂ .l co- j Proerama i'ií^ Esta Jefatura Provincial ad 'Tr .e ¡ i tP la Sección de esqmadorés' ap:0 pg ̂ ^ f 0 en 
vierte a los Delegados y becre- d€l Fren(c d.e juventudes, st trasia-1 H O R I Z O N T P I ' K 
tarios Comarcales .que míen- dará al puerto de pajares con gl1 Exa'taeión del r B'GÚ ^ M a a 
le al Heroísmo. Sobe^0 aI ^ ^ la 
C I N E MARI 
(Palacio deicinenia> 
Sesiones a las siet 
de y d^z noche y- ^ 
Alca'dí 
tras no se disponga otra cosa y objeto de pasar el día gozando de 
Es casi seguro que este mismo TEATRO ALPAGEM* 
lía se corra e rampeona.o de esqui : *• 
teniendo en cuenta que se esta l¿s delicias de la nieve. Saldrá â  los famosos astros 
en período Üe organización, las seis de la t rde en el rápido de d:« Bartliolmew y ÍI*11'1̂  
sus cargos son accidentales. Asturias y regresará él dommsro a «ey. 
Que por n ingún Concepto se , las doce de la noche en el exnres. • _ _ 
extiendan certificados de estar | 
inscriptos en el S.E.M. â  n in -
g ú n afiliado, tenga la an t ig ' ^ -
dad que tuviere, mientras -̂ o 
se les dé instrucciones con ere- : 
tas de cómo ha de hacerse éste. 
Que '^or conducto, de lod . 
Ayuntamieritós respectivos re- EL P A R T I D O D E L DOMINGO 
cibírán los Sres. Maestros las 
b 
astur-Ieonés del Frente dé Juventu- | Sesiones a las sict 
des, camponato que ya había que» tarde y diez noche, 
d do coheertado en el Albergue de 
Navidad y que no se pudo realizar 
por el mal estado del- tiempo.1 
Grandioso éxito de 





no. lS- aí 
co Pérez 
Gutiérrez 
blada en españo. e inter^; :GALÍ ~ 
¡ la^grao estrella Jcannete a 
nald. 
Pérez Llamazares, José Miguel 
Rodríguez, Lucía .García Fer-
nández, Zacarías Minayo V i -
[ vas, Máximo Pérez Pérez, "Vic-
j toriano Alvarez Martínez. Plo-
1 fentino Blanco Mirantes. En r i -
que Delgado Prieto, Manuel 
Fernández , An^el Fcio Gorzá-
lez, Segundo García F e r n á n -
dez, Antonio Pérez Merav o, 
! Casimiro Pérez del' Camno, Pe-
f?e «ervirá presentarse en la W ^ ^ ^ W ^ 





r iño Fe rnández Diez, Santos sar; debiendo los de la capí - cretos diremos que ceníenzó el en-! Un;ca sesión a las jJyczo le1* 
j 1 • X . — 4. „ ^ f r^-inmi/^nf/t f»n nltr̂ trn / í n ' o n ' pr/1 CttaTtO tarde. ™ J« Fírií» 
nuel de la Fuente de Celis, hojas dp solicitud que han de | La Cultural y Deportiva Leonesa -^ . . - . p ^ p p t w n 
Blas Suárez Fernández , Ma-¡ . l lenar tanto los antiguos afilia «os prepara una sorpresa para el i - - ^ A l l « U r i t lNCIPAl , 
núel Fe rnández Ferrer, Seve- dos como los que deben in^re- domingo. Si no pecamos de indis- ——-7 •—-—^ 
 
ta l análogamente re.qrger estas
Tiojas en nuestras dependen-
cias (Diputación Provincial, 
planta baja, antes Comisaria 
de Vigilancia). V 
Todos abonarán ñor Ta hoja 
de solicitud 0,25 céntimos. 
u 
tréna icnto de .un nuevo de-antero 
centro. A'onáo,. leonés, m cidd en ^ ' ^ ^ ' ¿ A STROGOFF Q 
CUTE A V E N I D A 
ri 
Y DIAP.OSITiyJiS CINB 
Publicidad <!MEEQ,: 
las montaiias de Riaño, defensor mu ^ _ ' ' ^ R 
cho tiempo de los colores del Oria- . . . L a , emocionantísima pe'ici, 
mendi, hará su presen;a(;ión en el «u .español Jf apia p.,, 
campo., de la Corredera en e'̂  
páriido final del campeonato Co-
pa del exceV'tísimo señor Go-
bernador Civil de León v en el 
i que contenderá . nües'ra Cü'tur J 
| y el Círculo Popular de La Fel-
guora. , 






V ^ J r - v- r ^ r „ ha rez Fernández , Bnenaventu- F Díi ití a " X ^ J U i " 
Mt . r . o indicar^su domicilio, _ Q; r j G k r U m m a s , Y & u . ^ ^ ^ ^ w w * * 
dona Mana Chacón Contero, ^ , V ' A * • AI wthctivi n^A^SFQ v Í I V I 
D. ^Luís Rodríguez F e r n á n d e z ^ z G a r c i a ^ Jose ^ntoni0 ^ i C - P ^ F S . J S h l 
j . Emil io Blanco^ Expósi to, | ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A » ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
ái objeto de comunicarles un * 
asunto de interés . 
evita l ¿ caída del pelo,' 
en su propia casa aprovechando sus ratos 
liares. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido/ bscribase en nuestro curso y 
se evitará ¡molestias y gastó» inútiles. 
PIDA FOUETO EXPlICAllVO y OETAUES A 
>0EI 
fiara M Cenfenorto» 4 
SAN SEBASTIAN 
i S S Ñ O E A ! i S t f í O E ^ A ! 
Permanente sin hilos. "7 Ptas 
Solriza, 12 " 
[Cortes de pelo en todas sus fnr 
«vita la caspa. _ 
i P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
S x Avudante de la Escuela 
es Odontoloíría de Madrid. 
¿\ - enida del General SanjurjOj 
11% 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: M a ñ i ^a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 & 8. 
Teléfono 1102 ' >mñS Pelnqueríá EL AJSEO 
Consulta en p i S T I E R N A : Los 1 Goneral Mola. 3. León. No con 
ineves. ^ í fundirse. Peluquería Castro. 
SABADO 18 da Enero de 1941, 
GRAN ESTRENO ESPAÑOL 
M A R T l , N- G A L A 
NIÑO MARGHENA, MARY D E L CARMEN y R A F A E L 
ARCOS 
•Un film destello de la Andalucía • lumincxsa. 
Gracia y donaire de buen gusto de la gitanería, tan noble 
ae sentimientos como amplia de divertidas ocurrencias. 
' ¡¡UN FANTASTICO... EXITO D E L CINE _ NACIONAL!! 
INSTITUTO. DE BELLEZA Y PELUQUERIA DE SEÑORAS 
B I A L T O 
Ordoño I I , 8. (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
Participa a su distinguida clientela su reapertura para el 
áV1 SO de ¿ñe ro , con personal competente, 
Masajista diplomada, pedicura, cejista, • manicura, etc. -
No olvide que .EIALTÓ es el mejor Salón de León y uno 
de los mejores de. España , con todos los adelantos m á s mo-
dernos, • . • v 
D R , C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital- General, del Hospital de San J u a í de Dios. Fa . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFER3IEDADES DEL RIÑON. GR 
. .NITO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8. l.c Izquierda. Teléfono, 1394. 
ConsulU: De 12 a 2 v de 4 
B A R . A Z U L 
El local con las instalaciones más -modernas. Esp?ciali.,' 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss JÍ 
tndo género de marca; Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en- el Bar í tes . 
trurant AZUL. Teléfonp 1605, Concierto diario poi ia erques, 
ta EGAKA ^ . . ^ ^ - ^ 
•i* 
fíBE 
¡VIANOS S L 
Marina 243, — C A I OELONA 
Gran fábrica de puertas dei 
acero ondulado. Articuladas, 
Tubulares. Ballestas. Tej ido 
metálico para Mercados T 
otros sistemas. Entregas inraedia 
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado ComerCial .de Ven- j 
tas para LEON,. Burgos' Astu- ' 
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
M A N U E L 6. DUCAL 
Avenida K MCC. iu. i_i¿ON 
Teléfono 1401 . 
m ; m m 
A.j..;..;.^^,^.j..;,A^..j.^..'..»..t,»<..;..j.^.^,^4, 
TUPvNO DE F A R M A C I A S 
Tarno de svmana.—De 1 a 3 
de la tarde'r Sr. Arionza. Calle 
de la Fiía : Sr. .Escin^pro Ca'lle 
Cervantes- Noche: Sr. Vélez, 
Jt-'VT sesión a siete n 
tarde. 
VIENTO EN POPA 
La mejor "creación de h en 
Ifc y - {rmesa Jessie M..lhessw 
re'na del, ri'mo. 
'Diversión continua. 
Para irritreiones déla 
Polvos Boratados 
















los más baratos. 
S E B A S T I A N H E R N A W J J R Z 
(Elfo) 
M E D I C O , D E N T I S T A 
Avenida del General Sanúir.io, 
núm. 16. 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
m ^ y u j j ' i y h m y y 
Llamando al teléfono 11C3 
• Publicidad "MERQ" . " 
B I L B A O . O L A E T A 
Importadores semillas apríco-
las.—'Caíle G. Balparda. 32.— 
^c lé íono 1S223.—BiLBAO, -

















do, que laso 
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censtanfem^nfe el Urodonai, y conservo* Q 
fuerzas físicas y una mayor aptitud el 
facultades intefectuales que le permif'̂ 1 
der q sus ocupaciones con toda P»'ofl 
Toaos 
Tai 
e el c r g o n | l 
porque- disuelva el ácido úric© 
W m m m h h T m v m t m 
l " ^ - mmim « 
1 * J 
a t í 
• cr«ad 





Cívi. se ha procedido a la rcnova-
C¡ÓÍI de los siguientes Ayun.amien-
jos, cuyas Gestoras h n quedado 
integradas por mi-itantes de la Fa-
G S A L DE CAMPOS 
: A!caWe. Fernando Guerrero Gó-
mez." gestores. Arturo Guerra Pas-
tor, Manue- Lorenzo Ponce. Grego-
rio de !a Mota Cabrero. Plácido 
Quaza Amigo. Ricardo Pober Fer-
nández, José de Prado de la Mota. 
ESCOBAR DE CAMPOS 
A caíde. Tiburcio Herrero Pérez; 
gestores,, Nemesio Gonzá-ez Padier-
iio. Ignacio Fernández Cid, Fr ncis-
co Pérez Musiego. Nicéforo Carral 
Gutiérrez. Moisés Antolíne* Pérez. 
'GALÍ ' ' G U I L L O S de CAMPOS 
PHIBIj 
Gobernador | CEBRONÉS DEL R I O 
i A'calde. Félix Cuesta GonzáV?:: 
esteres. Miguel Marlhez Godos 
E°rnarJo' Lea! • Torbado. Maruel 
AntoU.« de Pr do. . Francisco Cc-
JeZ0 Islesias. Jesús Collatites O w 
¿o, Fidel locino MoatiÜao 
SAHAGUN 
Pieza 'de.Doií (Jtí 
y ^ ..erre (Casa Pa-
llares) -
Preparación per personal téc-
i nieo profesional.. Cuerpo técnu 
— T T " ^ ~ T ~ . ~ ~ ^ , M ^ x***' ' co ' auxiliar, carteros. FERRO-
Alcade. Justm.ar.0 Rub.o Marh- CARRILES. Preparación- por { 
nez: geslores. Inocencio de la bupn- , . .. H" ^ e 1 
te Martínez. Pedro Fernández S=n- W 8 0 0 ^ ^ ? ^ ^ 6 » ^ ' ^ 
juát>, Miguéi Rubio Pérez. Dimd "Clün gratuita. Clases V b l L M I S . 
Carrera Pérez, Agurán Rubio Pé-
rez, Argimiro Fcrnánde» Cásasela. 
CHOZAS DE ABAJO 
Alca-de. Isaías Fida^go López; 
gestores, Tirso Fierro MarUnez, Be 
uito Fid 'go Aiier, Salvador Pelli-
tero Pellitero, Victorino Samnillán. 
Martínez, Manuel Juan García, Do-
míngó B anco Pellitsro, Teófilo Car 
cía Fida'-go. 
J 
Para cocTna y ealefacoinneSi 




* A'calde. Jesós Domfnflrttez TJal- i-
taena; gestores, Urba-o Gonzál» 
Santos, Jesús Díaz García, Jesys 
Hida'go Rojo, Vicer.te Docio Fer-
rández, M riano Conde Balbuena. 
Paterno García Rodríguez, Satiíiaaó 
T R A P E R I A Careter» ^«tdría* 
Wito 6 Se compra toda clase de 
•rapu papcj * huesos v se venatn 
trapof para limpieza y bayetas pa 
"s, saca brillo 
ftíEOANOGEAFIA, Contabili-
dad. Safra«ta. 4 
M E G A N 0 GRAFIA, ra qni ora-
J fía, idiomas. AcáJemia Franco. 
s Rúa, '49. 
V E N T A importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos 1 i h a z a. Agencia 
MERQ. Ordoño 11. 41'. 
AP-BOLSS F É Ü T A L E S ; 'S?lec 
eión estudiada. Visite el Depó-
sito en EamU-o Balbutna, 11. 
León. 
d é l a 
C I H E 
PALACIO DEL CINEMA 
\ VIERIÍES, SABAÜO, DOMINGO . -
de la actual semana • -r 
rTPwBS GPvANDIOSOS ESTRENOS D"^ L A TE^r?OHADA 
LOS T R ^ S HABLADOS SI^Í ESPAfíOL., 
VIERNES 
E L HIJO BET, PEHCE 
Ultima creación d é papu l í r astro Juyani] MIGKEY R0O-
NEY. Una comedia dramática ^ue causará seüsaciüu. 
SABADO 
S E L PLACER DE V I V I R ifpor IRENE DirNTT^E. Un f i lm Radio a todo^lujo. La prodne-
llción más divertida, más alegre y subyugadora que sé h:ya 
.•^••**<ll|realízado. Su vista y bido con este f i lm gozarán como nunca. 
DOMINGO 
L A MAEGA DE FUEGO ' 
La famosa novela que realizó la «P^ramount en el CTne 
mudo, llevada de nacvo a la pantalla con todos, los m:d'c.3 que 
I'er-mite la técnica moderna del Cinema Sonoro. Inmerja 
creación del célebre actor SESSUE-HAYAKAWA. 
Su localidad prefrrlda, adquiérala en el SE^V7.CrO. PE 
/ } • CONTADURIA, instalado en K Avenida del General San 
*jurjo, CASA OLIDEN. 
ÍCON 0.000 y 6.000 ptas. de los Sindicatos Nacionales. CON-
VOCADAS 100 y 250 plazas. Profesores mjorcanU'es, B :chi-
Deres, etc. Urgentísima presentación instancias. GLASES de 
toa temáticas, contabilidad, idiomas,; taquigrafía. ACADE-
MIA BECKER, padre Isla, 23. 
S A L A 
J e 
Fiestas 
Toaos los días de t a 10. la buena socedad leonesa, ss reüne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
G A R A G E I 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
- ^ indépeadenc a, 10. 
Teléfono 10-21 
u . LEON 
^ A g e n c i a R E Y K R O 
^ 5. Apartado número 20. Teléfono 1139 Se ercar 
clase de asuntos propios del ramo. .Claaet- pasivas . Reprs 
^^cicnes ; Irsiencias Cerufcades penales y PIauo8¿ 
^oas de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
E S T P A V I O S E pulsera p la t i -
no. Se "gratificará a quien la 
entregue a 1). Máximo Franco., 
Alcázar de Toledo, 10. 
VBNCO camión semi-nuevo, 
7U0 litros cupo, "Ghevrólet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
COMFEAMOS genciana, miel, 
semilla linaza y aceite linaza. 
¡Pagamos bien. Herboris ter ía 
i Leonesa Santiestcban y Os&o-
¡ rio, 17: T:eóh. . 
' TRASPASO tirnda ' eomest]-
bles eon vivienda. Alvaro- Ló-
1 pez 'Ñúñez. 15. . • " 
PERDIDA' de caballo, castalio, 
estrella, cordón interruiUpido 
con el sunerior,' accidentales 
c r u z y costillar. alzaclá 1.40. ra. 
.Años*1.4, n r m . 46 del P.epimi^n 
to Infanter íá num. 31. Se rue-
ga ál que lo encuentre su entre 
¡sra a ,bs cuadras d^l Kegt0.. 
TRASPASÓ . tienda fcom-sti-' 
bles cen vivienda, céntrica, nra 
clia clientela, por ausencia del 
dueño. Informes: Gi l y Carras 
e .̂ m'm. 8, 
fjT2'~ O E solo desen pens'ón. pr*e 
f.erible con familia. Informes: 
Casa Pirla, Pozo^ ntím. 7. 
V E N D E casa, núro. 6. calle 
Renueva. Para t ra tar : Máximo 
rar'z. Avda. 18. Julio, núm. ,88. 
COMivEO casa de reciente ecns 
•trucción. Pago contado. Du-i . 
r i rse: Par Perras.-
G A I L I H A S de raza castellana' 
j negra y Tlhode, a punto de rc-
| anudar la puesta, se venden en 
la Estación Pecuaria Regional 
(Barrio del Egido). 
TPMSPASO taberna con v i -
I rienda o matrícula. Infcrmes: 
, Revi 11 a. 8. 
| SS AHBTF.NDA piso muy cén . 
¡ fr'co. Informarán :-• Agencia 
MERO; Ordoño TI, 41. • 
IBÍPORTÁKTES ferias de ga-
nados de todas clases en Burón 
los días 26 y 27 de cada raes. 
gE V E N D E una máquina ds 
coser Singer semi-nueva de 
cuatro cajones. Informes en 
esta Administración. 
MESA de billar se vende. I n -
formes en esta Administración. 
A M A se necesita, criar casa do 
ios padres., Intormarau eâ a 
Admii i l saación. 
. ,\f .•.<• A» .*.< y',- t,V fcV toV fc» fcV».**. - • »•» •». 
Jefatura c?e PropUaa-
¿es Militaras de !a 7.° 
% Región M¡ ítar 
_ o — 
D E L E G A C I O N DE L A F L A Z A 
D E L E O N 
Necesiímao arrendar nn local 
ton destino a" a-in cén ' de enseres 
tíei Hospilal Mi i;ar de León, se 
pone en conocimiento de los sericres 
propietarios a quieres interese, para 
que presenten propesiores en e-ta 
De'esación (Parque de In'er.denci;), 
hrsta las doce horas del día 25 de 
enero (te 1941. 
. ANUNCIÓ 
Necesitando arrendar uno o va-
rios loca es con destino a alojamien 
to del Grupo de Sar.idad número 7. 
en esta plaz^, se pone en conpcimien 
to de los señores p-jpietarios a quie-
nes interese, para que presenten pro 
nosiciores en esta Delegación de 
Propiedades Militares (Parque de 
Intendencia), h'sia las doce horas 
del día 25 de; enero de T94I-
Para inicrnies y ver pliego de 
condiciones, en 'la' Delegación de 
Pi-opicuadej Militares de León. 






Enfexmed?.des de la t iu le r . 
•,si3t.enc;a a nsrVs. '(P 1 a c i c n ' i 
Ordoño I I . 20, l ' ral . . dcha. T f -
léfonc. 1458. De 10 a 2 y d$ 
4 a 6. 
« o :OÜ)C * 
Instalación rápida . 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
FERRETERIA 
Loza. Materiales de construccíon« 
Arados y recambios. • Sembradoras. 
Cií.trisurcos, porcelana y cnstai. 
Cocinas eco; omicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 





t¿ i cirujanos han venido 
sosteniendo que en ia infancia 
curan todaa; sin exospeien, y algunas en la edad adulta, cuan-
do se l'oijra. cóiitsnorlas peímaneatémentei Pero esta conten-
ción no se obtiene sino, muy ra rás veces por m^dio de l-os'bra* 
güeros o yendajea que el ecmercip proporciona. Si se quiere 
asegurarla, es Nprccl;ü recurrir en cada, caso, a un APARA-
T O CONÍJVRÜIDO. AD HOC, para la construcción del cual, 
además de que es improsclndlbié • ver al herniado previamente, 
son nscesariaa- cierta preparación ci^ntííica y una técnica 
espseisi. 
Con les APARATOS' de nuestra inven-cióri garantizamos 
eiempre aquel éxito, jo mismo én el hombre que en la mujer, 
aún• tratándose de hornias muy.voluminosas e insluso de las 
que fueron operadas y se han reproducido. Son 14 años de ex* 
periencia profesional, 
Evéntracicne&, caída del estf5nia^o, r i l ó n movible, desviado-
nes de la columna vertebral, parálisis infanta, etc. 
Aparatos especiales para estas afecciones. Procedimiento' 
exclusivo y rpersonal de * 
X ^ A ^ ' m * P ^ r r X Antiguó ortopédico de H 
V Q T l J e í O m m O T a r r o Facultad de Medicina 4« 
Madrid. 
Recibirá visitas en: 
PCNFERRADA, de once a una y de tres a seis, en el HO^ 
rfEL MADRID, el día 22 del actual mes de Enero. 
En ASTÓRGA, el dia 23. en el HOTEL MODERNO. 
lín LEON, el día 24. en el GRAN HOTEL. 
Ei» MADRID, en. so GABINETE, calle del Marqués de V c U 
doágksáas' (antes de las Torrea), núm. 5. 
feiííx Z'!m^Z" t̂Ot'.WL':.'.Wt"'jáñtt."Wt ' i 
ÍHeal contra ta sarna. Sin b a ñ o n i cfesínfeccíoiv 
de ropas, ap l i cando la pomada solo en las 
manos. Evita enormes molestias y gastos. M u y 
superior a toda im i t ac ió n . 
F /^B^TCAS REUNIDAS DE PERFUMERIA " ' 
T A L K T m L a E s p a ñ o l a 
Ordoñn TI. 41 ' Hernñ n Cortés, 16 
LEON _ M a i ¿ j i 
JaboTies. Talcos, Cetonias. 




Sâ t Mareéis número 10 
L A B R A D O R E S Y 
P . c O r i E r A E - 0 2 : 
SI quieren tener pronto fruta , 
cemprén los frutales eu la.. 
P K t í T í i É l A D E L A Í A Z 
Hay árboles de todas cl&ses in^i 
jertados cu las mejores varie-i 
dades. Tsta cssa ,gsnó en La 
Coruña diplcma de honor ei 17 
de octubre de 1924. 
F i í l VWV[A DE L A PAZ. Av« 
nida Padre Isla, 33. Telf. 1872. 
ai¿líTS*Q*U^RA LEONESA" 
Eíaboración de- manteqnilia t i * 
na/ PrÍKefa marea ^es^íincia, 
ouéru '-J. '̂ uiuuuv.*?- •».-Leon,^ 
por José M'. ?áncíiez»Si!va 
S igual que haya restricciones en el consumo de de-
terminados alimentos, o que l ü y a que arrimar ,ei 
hombro a las grandes tareas oacioniiis. Lo cierto 
es que a la hora del sacriñcio ©3 siempre la Falange 
quien ocupa la primera línea. Asi én estos dias pa-
sados de tas Navidades, nuestra Sección Femenina 
repart ió millares de canastillas entre las familias necesita-
das. Claro que esto no tiene n nada de particular ,ni la Falange 
ouiere pedir a nadie cuenta de la propia obra. Pero se da el 
caso de que algunos intenten levantar la polémica precisa-
mente sobre el móvil que pueda inducir a nuestro Partido en 
el cmníD-limiento de estas tareas. • 
Y no son, éVidentsmente, los favorecidos—como amere 
explicarse—los que inician la campaña. Generalmente, •los ta* 
vorecidos no inician nada. Han sicto gentes ai margen hasta 
que las armas de Franco han levantado a golpe de bayoneta 
la terrible niebla capitalista y ntarxista qué imperaba sobre 
España. Y ahora, todavía, no son más qué gentes que tienen 
muy abiertos los ojos porque apenas si pueden creer lo que 
ven y, sobre todo, lo que sienten. 
Los polemistas so% muy otros • son los que pueden y no 
quieren. Son los que pudieron y no quisieron y los que ahora, 
ya que no püeden definitivamente lo que qais.erou, ni van a 
poder nunca más, se encierran en su última fortaleza del no 
querer hacer, del "no colaborar". Estos rmserables quieren 
cortar otra; vez la intención ajena, ¡a oscilante acción que pu-
diéramos llamar neutral,, con sú viejo estilo de exDlicaciohes 
torcidas, de falsas interpretaciones, de rumores incisivos. 
Dicen que la Falange hace así su propaganda obrerista; 
dicen que la Falange busca demaJÓgica-l-l^.lt^, el .mín mo v^to 
'popular que preciisa/para sostenerse; dicen que la Falange 
explota un truco de beneficiencia pera conservar el Peder; 
dicen, en f i n : "dejad que ellos den cuanto quieran, que para 
eso lo tienen". 
Pero ellos saben, sin embargo, que la lista de nuestros 
muertos cruza España de punta a cabo. Saben que José An-
tonio hizo su propaganda entre los obreros cara a cara, con 
,y la de ellos mismos. Saben que [a Falange n3 lucha solo en 
el terreno dé la beneficiencia como una nueva comunidad de 
armas y sin armas y que esta propaganda era la de Esipaña 
damas enlutadas, sino que ha cubierto virilmente los frentes 
donde se luchaba por el destino dé España desde años antes 
de] Movimiento. Y, sobre todo, no ignoran que la Falange no 
tiene nada, si no es su voluntad militar de amor y de sacri-
ficio, su sentido político español. Saben que en nue*fro Par-
tido no hay otra propiedad que la de E-foaña, por « se ha 
conquistado a fuerza de amarla y de sufrirla y, s. acaso, la 
de esa camisa azul de la que, hemos llegado a hacer nuestro 
signo externó fundamental. 
Estamos convencidos de que no basta con que semn todo 
esto. Creemos que no basta tampoco con e:i!>licarsélo tod s 
los días. Solo creemos en una dialéctica ya muy conocida por 
ellos y solo queremos que, de vez en vez, ]es llegue la expre-
sión de nuestra memoria alerta y, con e-la, él aviso sincero 
de que puede estar cerca el día en que todas las cuentas sean 
ajustadas estrechamente. -
SE R E U N E 
• I Consejo de fnves-
tigacianes Científicas 
Madrid, 15.—Bajo Ui presidencia 
del,ministro de Educación Nacional, 
don José Ibáñez Martín, se ha re-
unido el comité ejecutivo del Con-
sejo Superior de Investigaciotfes 
Científicas. 
En la reunión se trató de la con-
veniencia de fomentar la rmp'iacion 
de estudios en España y en «1 ex-
tranjero mediarte la concesión de 
becas a" los que te-gan determinadós 
estudios universit-.rios. En este sen-
tido se acordó la concesión de ?in-
cuenta becas para estimular la In-
vestigación científica entre la ju-
ventud. 
. En la citada reunión se estudió 
la forma de aumentar en plazo no 
lejano esta clase de subvenciones 
docentes, creyéndose qufe_,en el cur-
so próximo podrá duplicarse. este 
número. 
A'guno? consejeros , dieron cuen-
ta de k ?parición de nuevas revis-
tes científicas, que son exponente 
del desarrollo y constante ̂ recimien 
to de la investigación científica.— 
Cifra. 
c o m e n z a r a n a 
circufar las nuevas 
monedas de cinco 
y diez céntimos 
Madrid, 15.—Las ^ue-
vas monedas frac-iema-
riüs de cinco y diez cénti-
mos, sarán puestas en cir-
ciiiación dentro de breves 
dí?s, 
Ac'.ua'nKnté, en la Ca-
sa de Ta Moa:da se proce-
de a- la aov.ñic.'ón ds âs 
úH'imrs monec7r.s, que i n -
med'alr mente em .zr.r .n 
a srs^ 'u i r a Ir.s antiguas 
r'e cclre, que c i ec- rán 
ele valor.—(C fra) . 
c 
Sí 
Wáshíngtos,: 15.—"Es la 
cosa más ühonilnable que se 
ha dicho jaanás en ila vida 
pública de mi tiempo". Es-
tas han sido lias palabras 
empleadas hoy por KosevcH 
para iciliíloiir a los que se 
oponen a la apixbación (la 
la Ley que le aatóriaa a po-
ner en ejecución su progra 
ma de ayuda total a las de 
mocracáas. 
E l presálcftte dijo que ha-
bía leído en Izs periódicos 
que de cuatro norteamerica-
nos, uno coría ilevatlo a la 
muerte. Añadió que era' la 
oóaáión de . • "ahogar es'as 
^ropai'ivnaa^ en «11 naclmitín 
to, )s";i'^¿e «sins •».^ítai^cio-
nes ¡"-b'Tijrtsáas, carecen de 
vei^óidad". 
lif'eTTG'gñác sobre los co-
meniarlcs que podrían sus 
citferse a Propósito d« . 
gisl^cion caunciada l18 
ta bbnca". el p r e ^ / 
"pelati 
Año 
poiiíoo que eate a 
"Carta blanca", era 1 
jor mai;ei*a de exm- « 
contenido de la Le^ ^ 
E l presidente aoy' . 
mentai- las propoei-"^ 
restricción al período0^ 
nos pedoies CMQ 
ría el proyecto ae I^v 
d^Fiíenio y nr.W ^ ^ 
" Z Z Z O T I T A L " revista de k ' 
ra y le'.ras,- ei' i 'rda J 
F v . h r h a pr-blicadó 1 
giuido número, 
Lea ^ESCOrT/ T . " í n d i w 
culiura esprñola. 
>' ̂ cio el 
dtaiiierte se regutraren 
av i c c ó n i t a l i c na en 
c h u n o s bomba rde os 
C itenaica v Giecia 
¿ i 
COMUNICADO GPIHCO 
Aieiuis. 15.—Comu i cu do número I 
80 aeí Ano Manciu de as íuerz^s 
•griegas: • ' 
"Uperaciorres restringidas. Cap-.. 
turamos aigunos prisionerós.—Eblí. 
t * s 
* * 
• Atenas, 15.—0.-ni:r.'.irítrio riel mi-
nis eno ae Seguridad Púb icá' 




bién ' ti 
causanü<j 
os y r.ir.̂  
Según 1 
ce -as auu 
itanaiios • se 
de Kiti za 
pocos daños en 
una victima-. - • 
uuia ur.a ig esia. • Tam-
bomíiaracadas las regio-
JS iie las- i- ife'ediaci.úiies 
."Siniistay sin que causa-
1 i iformaciones oficia'es 
•itlaues cuiupete:'ees, os 
llevaron en h ret.'ruria 
diversas . perre-na .id des 
cî  la c niprohnrión de los wií 
vjótcii.auí. i/Civ si vicio., f'xp 
• ns b:ni' a> en el cani;*) de M» 
Uno de nuestros aviones logrórf 
co directo, sobre u.ia ni.. toiíuvelB 
ua en . la hrhia de St var.genO 
apaiaio b mbárcJcó una in;;/ürta/ 
Via dei tcrrocarnl No tuvmus 
gmió pérüiüa.'"—.EFE. 
gnegas ÜC Í3L 
en cal 
ciuaad y aiferent.es 
ciad de rehenes."— 
ha pnesto a la ver/a el n ú . 
m'To < . éxbracrdinario tío 
^VERTICE" de princ pío úo 
año. 
Madrid, TS.—Nuevamente se ha 
desencadenado una violenta tem-
pestad de nieve y frío sobre toda 
1 ERpaña. 
j ^ E n Valverde de L'egknés, pro-
! vincia de Murcia la nieve cae con 
1 tal abundancia que ya ha rubier-
1 to el pueblo y el campo con una 
! capa de más de cinco centíme-
' tros. En Huesca nieva copiosa-
Lmente en toda la provincia. Por 
escasez de pastos, el ganado, prin 
'' cipalmente el. ¡anar, atraviesa una 
situación muy difidi. En Avila, 
¡ ha vuelto a recrudecerse el tem-
poral de frío y nieve. £1 frío e« 
1 muy intenso y el termómetro ha 
[ marcado durante el día cinco gra 
1 ¿o8 bajo cero. 
I En los pueblos de la provincia 
de Zaragoza han sid0 copiosísi-
mas las nevadas. Las carreteras 
de Zaragoza y Pamplona están 
cerradas a l ' tráfico.— C I F R A . 
ORAN TORMENTA EN 
liAROtíLÜNA 
Barcelona, 15. La lluvia ha 
caído con onOTtne insi: tcnc'a du-
rante todo el dia de hoy. Se han 
annegado las cal'es «ie la c'udad 
entcrpeclendo ías- tareas de des-
carga en ios muelles. CIFRA. 
^ESCORIAL" revista mensual 
de cultura y letras. De v n -
ta en todas las l ibrerías y 
kioskos. 
Suscripciones anuales: 
Fundador 1.CC0 Ptas. 
Erioec''a.l 500 " 
(Ambas en edición especial m u De^e h?ce dtw d,as ] ] ^ n co 
Segovia.lS.— La mayor nevada 
del año ha caído sobre esta pobla 
ción. Los pueblos de la zona de 
Cerezo de Abajo están incomuni-
cados e-^te sí a causa de la nii»-
ve, que ''.cga a formar ventisque 
i ros de metro y medio de altura. 
E l 
racionamiento de 
pan en Madrid 
merada). 
Órdmar ia 60 Ptas. 
Be Acción y Adm'n- 'síración: 
' Alfonso t U t 26. M A D E i D . 
ches de Madrid por estar cerra-
do d puerto de Guadarrama y a 
la una de la tarde ha quedado in-
terrumpida la comunicac'ór tele-
gráfica con .Madrid.^- C I F R A . ,. 
Madrid, 15.—El nuevo raciona-
miento de patv, de acuerdo con la 
c asifkación de cartill-s, empezará a 
regir mañana. Se darán Oche:;ta 
gramos de pan por persona en pri-
mera c:.tegoría. ciento veinte para ¿a 
segunda y tiento setenta y cinco pa-
ra la tercera.—Cifra. 
CrPAN FINURA 
E x " ' ¡sito bouquet; 
COM LTÍSi J'.AüU ' \ j .EM AN • 
Beriin. 15.—Ccn-ur.icado del- Al- ' 
to Mando a'eiitáñ «ie -as' fuerz ,s ,ai-
ru^uas alemanas* 
"A causa del mal tiempo, la avia-
ción alemana se ha dea:rado a vue-
los de reconocimiento sobre Lóg ate; 
rra meridional, habiéndose podido 
comprobar en el curso de estos faids 
los electos de los ataques realizados 
en las noches ú timas sobre Jos ob-
jetivos militares , dé Ponsmuuth y 
Plymouth .EFE1. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 15.—Comunicado número 
202, de' gran Cuartel generalde las 
fuerzas armadas ita lanas: 
"En el frente griego, acciones 
locales sin importancia. 
En Ciren ica, actividad con ¡n-
tervaos de la artillería y de las 
patrullás, en la zona de Tobruk, y 
til la de Djarabub. Nuestros avio-
nes haii bombardeado eficazmente 
los automóviles blindados y emn'a-
Eamientos artilleros del enemigo. El 
adversario efectuó incursiones con-
tra algunas 'ocaHdades siendo recha 
zados con percudas de vehículos ar-
mados, que se aproximaron a una 
de nuestras posiciones de la fronte 
ra sudanesa. Nuestra aviación bom-
bardeó y ametralló los 'medios me-
cánicos y las tropas dei enemigo. 
Los aviores advérsanos han .bom-
bardeado Goraj, Tona'e, Movae y 
Moga, causando daños ligeros."—: 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 15.—Ei comunicado de 
los ministerios del Aire y Seguri-
dad Interior anuncia que en la ma-
ñana de hoy. miérco'es, no ha habi-
do ninguna nutftdad que séñ;.lar;— 
X X X 
Londres, 15.—Comunicado del mi 
nísterio del Aire; 
-Durante la noche del martes al 
miércoles, un pequeño número de 
avienes del servicio costero atacó 
las bases .'éreas enemigas en Man-
dall y Posur y otros objetivos de 
E l Cair'o, 15.—Lumunícado'o« 
¿•¿I gran Cuartel ge.¡eral de las 
zas -armadai británicas fen .'Orit 
Meaio, correbpoiícliente al díí Ijj 
euno:. 
• **En. tedos los frentes contirt 
con éxito las ' acti\ idades ' de i" 
tras patrullas."—EFE. 
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grandes trastornos en." 
n - r c ^ d - d2 la patata. 1> 
jados ya los precios ma* 
mes de venta para el p^0' 
.ductor, no puecbn, en D1" 
do a^tmo; con i.nusr w 
momento más los 
ane $3 vienen cometiendo; 
En su virtud,1 v sin 
ció de la sanción que 
penp-a la Fiscalía de IJ' 
sas/se ordenará el inffj ' 
so en la cáro-1 de aqueii^ 
individuos . productor^ 
P^maceTíis^ai o i n t o r m ^ , 
r es ^ qng vt1 Inoren 1 
precios do taia fijados. 
.1-03 -AWd'-s y comap' 
dantes dñ nuesto de 
G"?.r;ia Civil, prest?r^ 
p la corrección de 
p^v-oi la m á ^ m a a^P-
L o 
T -riv ^ de enero 
10 " l . — E l Golrernador C1' 
v i l . 
J^Koruc3^El_malJtlempo hizo, diíí-
S2 ha puMicr.do el segu^^ 
novo da "R^COBXAl' , t ^ , ^ 
vista de cultura y ^ r f ^ ^ 
Be venta en kloskos y ' 
Berlii 
¡P de c 
Cor 
itaera 
^ pe 
es e 
